


































歳代が 35.8％と最多で、職場に 1 人で勤務する産業看護
職は 36.3％（33/91）であった。産業看護職としての平均
経験年数は 15.5±10.3 年、臨床経験ありの割合は 56.8％
（46/81）、平均経験年数は平均 5.6 年であった。また企業
勤務が 63 名と最も多かった。 




























































 本研究の一部は、JSPS 科研費 16H07306 の助成により
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